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1
 Per esempio, una ricerca italiana, a cura della cattedra di 
Psicologia Giuridica del prof. G. Gulotta dell’Università di 
Torino, è stata descritta in un articolo di Elisa Leante: “I 
genitori in quanto vittime dei figli”.  
La ricerca si fonda su uno studio di 50 casi estratti dalle 
cronache di quotidiani nazionali, in cui uno o entrambi i 
genitori sono stati vittimizzati dai loro figli in un arco di 
tempo che va dall’aprile 1996 al gennaio 2007. 
Le variabili considerate per ogni caso di cronaca riguardano 
le caratteristiche demografiche di autore e vittima, la struttura 
familiare (separazioni, convivenze, orfani o meno), le 
tipologie di vittimizzazione (omicidi 67.3%, aggressioni non 
letali 25%, minacce 7.7%), le armi o i mezzi utilizzati (armi 
da taglio 43,13%, aggressione fisica 23.52%, oggetti 
contundenti 15.68%, armi da fuoco 13,72%, avvelenamento – 
2 casi 3.92%), i moventi (natura economica, avversione verso 
la vittima), dipendenza da alcool o droga o presenza di 
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 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986, 
p. 116. 
3
 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986. 
4
 A. H. Williams, Nevrosi e delinquenza, uno studio 
psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini, Borla, Roma, 
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 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986. 
6
 D.W. Winnicott, La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, 
Armando, Roma, 1968 (rist. 2005), p. 59. 
7
 E. Borgna, La fragilità che è in noi, Einaudi, Torino, 
2014, p.3. 
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9
 A. Balloni, L. Fadiga, La fabbrica dei disadattati, Sapere, 
Milano - Roma, 1974, p. 31. 
10
 A. Balloni, L. Fadiga, La fabbrica dei disadattati, Sapere, 
Milano - Roma, 1974. 
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2010, p. 55. 
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famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, di cui 202 
riguardano maltrattamenti in famiglia. www.istat.it 
30
 La ricerca qualitativa, come afferma Corbetta, molte volte 
manca di un previo disegno di campionamento. L’attenzione, 
infatti, non è centrata sulle variabili bensì sul soggetto al fine 
di cogliere alcune manifestazioni nella loro individualità. La 
non rappresentatività del campione non preoccupa il 
ricercatore qualitativo perché l’interesse è rivolto ad alcune 
componenti essenziali, alle motivazioni, alle esperienze 
personali e alle situazioni tipiche volte ad offrire un 
approfondimento del tema oggetto di ricerca. 
31
 R. Sette, “Rilevazione diretta di informazioni: metodi e 
tecniche a prevalente carattere empatico”, in Cremonini F. (a 
cura di), Strumenti e tecniche per l’indagine criminologica. 
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 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986. 
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 F. Ferrarotti, Storia e storie di vita, Laterza, Roma, 1981. 
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 Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 1 aprile 2010, 
n°12798. 
35
 Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, 
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quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui 
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza 
o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto 
deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 
quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la 
reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la 
reclusione da dodici a venti anni. 
36
 S. Marani, “Quando i maltrattamenti sono posti in essere 
dal figlio nei confronti dei genitori”, in www.altalex.com  
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